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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2014 t
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syaraiuntuk
mengikuti Seminar Proposal.
c. BerdaSarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud
dengan keputusan Dekan.
Mengingat Undang-Undang N0.20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikdn Nasionat;
PP No. 17 Tahun 2010 jo.PP N0.66 Tahun 2010 tentang Pengalotaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
Keputusan Mendikbud Rl Nomor '.2512012 tentang OTK Universitas Andalas;
Keputusan Mendikbud Rl No. 258/N,'lPN A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas
Andalas periooe 2011-2015.
Keputusan Rektor N0.832/lll/li/Unand.2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP periode'2012-2016
Keputusan Rektor No. 358/lll/A/Unand-20'l 2 tentang pejabat pembuat Komitmen
Buku Pedciman FISIP Unand 201312014.
DIPA unand tahun 2014 No.SP DIPA 023.04.2.41s06i12014 Tahggat 5 Desember 2013
MEMUTUSKAN
Menetapkan
- Pertama tersebutdibawah ini :




Representasi.Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Film Scm.(Studi Semiotika
Roland Barthes)
- Kedua :Seminar Proposal drlaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Kamis / 18 September 2014Jam : 10.00 WIB
















Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada juru-sdn / pimpinan fakultas.
Keputusan ini mulai bertaku'sejak tanggal ditetapkan dengn ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata'terdapat kekeliruan ddlarir penetapan irii akan ditinjau dan diperbaiki 'kembati sebagaimana
mestinya.
.r1;r.. ;,,1- . p,RoA TANGGAL
.: 
PADANG
: 17 September 2014
Tem.busan :
1. Ytn.Rektor Universita's Andalas
2. Ketua Jurusan di-lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163













Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial& llmu Politik Universitas Andalas No.: /UN16.08.D/pp/2014,
Tanggal '17 September 2014 telah dilaksanakan ujian Sarjana Program S1 terhadap Mahasiswa :
Shabrina Fitria
.101086302s
Kamis / 1B September 2014
10.00 wtB
R. Sidang Jurusan Sosiologi
Drs. Wahyu Pramono, M.Si
Yuliandre Darwis, PhD / Rahmi Surya Dewi S.Ag, M.Si
Dr. Elfitra, M.Si
Rinaldi, M.lkom
Dalam Yudisium pada hali/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS, dengan
predikat,
Padang, 1B September 2014





RahmiSurya Dewi, S.Ag, M.Si
q.(
1a
Dr. Elfitra, M.Si Rinaldi,.M,lkom
